


























的角度看,科学活动是一种社会历史活动。科学家 ) ) ) 无论是自然科学家还是社会科学家
) ) ) 都不可能摆脱特定社会历史环境对他的制约。在不同历史时期的各种科学理论中, 我们
都能够发现该时期的社会印记 ¹。因此,就科学能否完全摆脱特定历史发展阶段的社会意识
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¹ 作为这一说法的佐证之一是达尔文的/ 物竞天择说0竟受启发于马尔萨斯的/ 人口论0。参阅:5达尔文回忆录6, 商
务印书馆, 1982年版,第 78页。









和一组事实 D来说,有无限多的其他潜在解释可以插在 E与 D之间。即:当且只有当 E= D
时 ) ) ) 从科学哲学的角度看, 这是不可能的 ) ) ) 理论 E才真正实现了价值中立性要求,而当 E
XD时, E 是包含了价值判断的。而一种理论 E 中所包含的价值判断的成分大小,某种程度上
可以用下式:
| E- D |
D
予以测定。






































































它是一种配置 ) 分配帕累托最优状态, 它既包括生产资源的一种特定的配置状态,又包括同时
















托改善似乎无可争议。利天下而无损于己, 何乐而不为呢? 然而,实则不然, 帕累托改善作为
人人都应该或者说人人都可以接受的原则的合理性,只适应于一次性决策而不适应于连续性
决策。R1 哈丁( R1Hardin)指出: 从连续决策的角度出发, 有理性的人不一定都会接受帕累托
改善。因为,人们可以合理地相信,可能会有一系列的变动,在这些变动中,一个人后来的所得
将依赖于其他人在先前的变动中的所得。假定在从状态 S 1 到 S 2 的变动 M 1 中, 甲将有所




变动 M 1。从社会道德评价角度来看, 作为一次性决策, 乙的这一策略似乎颇有可谴责之处,
但是,从连续性决策角度看,却是无可非议的。
21 帕累托最优原则用于对社会经济制度安排的价值判断的另一问题是:由于它回避了人



















  左图假定有一定数量的产品要在 x 1 与 x 2
两人中分配。曲线AB与 x 1、x 2 轴所围成的面
积是产品的可行分配集, 显然,在曲线 AB 上的
各点至 x 1、x 2 轴的垂足分别代表 x 1 与 x 2 的
相应最大可能所得, 没有其他的分配方法可以
使 x 1 和 x 2 的状况比曲线所指示的对应各点
都更好。即: 当 x 1 处在 a 的水平, x 2 所能得到
的最好水平只能是 b,因此, 在曲线 AB 上的所
有各点都是帕累托最优点, 它所对应的 x 1 与
x 2 的所得都只有在降低对方所得的前提下方能提高。显然, 构成曲线 AB的所有的点都是帕
累托最优点,然而,并不是所有的点的分配格局都符合每一个社会成员的价值取向或一定的社
会价值观念的。举一个极端的例子,在曲线 AB与 x 1轴(或 x 2轴)的交点,虽然也是帕累托最
优点, 但肯定不为 x 1(或 x 2)之外的社会成员所接受。因此, 可以看出,在帕累托最优点的集
合中,进一步的择优是必要的,需要更高的判断原则,即我们前面所说的社会价值判断标准。
31 帕累托最优原则尽管是一个效率原则 ¹ ,但是, 它并不是一个不含任何价值观念的纯技
术原则。A1E1布坎南(Allen E. Buchanan)指出: / 应用帕累托原则作为评价社会体系的效率
的标准的最有说服力的理由, 既不是它们是替代功利比较的第二位的选择对象,也不是它们在
道德上是中性的乃至没有争议的。由于缺乏一种一致同意的道德理论,关于帕累托原则所能


















指帕累托佳态( Pareto Optimal)原则与帕累托优态( Pareto Superior)原则。
或许正因为此,不少西方学者已不再使用帕累托最优性( Pareto Opt imality)一词, 改用帕累托效率( Pareto Ef ficien-
cy)。参阅[英] J1 伊特韦尔等编, 1992,第三卷,第 868- 870页。罗尔斯, 1988,第 2章。
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